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直线上升 ,牲畜数量也在波动中上升 (图 1) ,对草地
施加了极大压力 ,导致羊单位占有草场面积在 1949
～1990 年间 ,平均减少了 4.1hm 2 (图 2) 。致使部分
草场超载过牧 ,造成退化、沙漠化。到 1982～1985
年 ,锡盟草地资源普查结果表明〔6〕,全盟退化草地面

















现存生物量分别降低 87.9% 、82.1% 、94.0% 和 97.
9%, 草地植被盖度和高度仅剩 10% 和 1cm, 裸地率


















风速增大而增加较快 ;植被盖度 >60% 以后风蚀模
数增加缓慢。由于人类过度的开垦和放牧 ,使科尔
沁地区大面积原生草原的植被盖度从 80% ～90%
降至重度沙漠化土地的 10% 左右 ,使同一风速下的




方公里 ,道路沙漠化所占的面积一般在 10% ～
20% 。道路沙漠化成为锡林郭勒草原、呼伦贝尔草
原等地沙漠化过程的又一特色〔4〕。















































年间 ,沙漠化土地总逆转面积 11739.81km 2 ,总扩展




























有滞后性 (或者惰性) 。尚义县张活洼村 1975～1982
年开荒扩种粮田 333hm2 ,前两年产量很高 ,第三年
已退化到一般耕地水平 ,以后粮田单产连年下降 ,到
1983 年即有 80% 耕地明显出现风蚀槽和片状流
沙〔18〕;多伦县许多弃耕地 ,由于风蚀严重 ,恢复了四











低级向高级演进 ,呈曲线 1 →2 →3 方式 ;反之 ,人类
将挣扎在低级的生态与经济的复杂关系中 ,表现出





据调查〔20〕,土地沙漠化的发展速率由 20 世纪 50 年
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代至 70 年代的 1560km 2/a,70 年代中期到 80 年代

































































行办法总结经验教训 ,做到治理一片 ,改善一片 ,抓
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